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 Kanker payudara adalah tumor ganas pada payudara yang berasal dari 
kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara serta sering 
menyebabkan kematian pada wanita. Dari study pendahuluan berupa wawancara 
tentang melakukan sadari pada 25 Wus di dapatkan 2 yang mengatakan bahwa 
terdapat benjolan pada payudaranya dan terasa nyeri. 
  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 
Sadari pada Wus usia 25 – 45 tahun dengan deteksi dini kanker payudara di Desa 
Mancar Kec. Peterongan Kabupaten Jombang. 
 Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan sampel 35 responden 
sampel diambil dari ibu-ibu yang mengikuti posyandu balita di desa Mancar 
kecamatan Peterongan.Penelitian ini dimulai bulan maret 2012. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian adalah kuisioner dan wawancara. Analisa data 
menggunakan rumus P : ƒ/ N x 100% bila hasilnya 76 – 100% : baik, 56 – 75% : 
cukup, < 55 hasilnya kurang. Dan wawancara jika melakukan sadari nilai 1, jika 
tidak melakukan sadari nilai 0.  
 Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 
sebatas tahu tentang sadari dan deteksi dini kanker payudara sebagian besar adalah 
baik sebanyak 25 responden dengan prosentase 71,42%. Dan sebagian besar ibu 
melakukan (sadari ) pemeriksaan payudara sendiri sebanyak 22 responden dengan 
prosentase. Berdasarkan hasil uji koefisiensi dengan cara Chi-squaremanual 
didapatkan chi hitung > chi tabel (35,3 > 7,815) artinya terdapat hubungan tingkat 
pengetahuan sadari pada wus usia 25-45th dengan deteksi dini kanker payudara di 
Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kab. Jombang. 
 Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di Desa Mancar Kecamatan 
Peterongan Kabupaten Jombang terdapat hubungan tingkat pengetahuan sadari 
pada wus usia 25-45th dengan deteksi dini kanker payudara. 
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